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Pengaruh motivasi dari orangtua terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran 
Qur’an Hadits di MA Muhammadiyah 1 Malang. Faizzatul Fazlina 
(201510010311058). Dosen pembimbing: (1) Dr. M. Nurul Humaidi, M.Ag. (2) 
Drs. Sunarto, M. Ag. 
 
Kata Kunci: Motivasi dari Orangtua, Minat Belajar, Qur’an Hadits. 
Motivasi dari orangtua mempunyai pengaruh tersendiri dalam peningkatan 
minat belajar siswa. Kurangnya motivasi dari orangtua dalam proses pembelajaran 
akan menjadikan turunnya minat belajar siswa. Orangtua bukan hanya memenuhi 
fasilitas belajar saja tetapi orangtua tua juga diharapkan ikut berperan dan 
membimbing dalam proses pembelajraan anak di rumah. Siswa hanya akan 
menjadikan belajar sebagai suatu hal penggugur kewajiban seorang pelajar saja 
apabila siswa tidak mendapatkan peran serta motivasi dan orangtua saat proses 
belajar. Semakin tinggi motivasi dari orangtua maka akan semakin tinggi pula 
minat belajar siswa. 
Penelitian ini bertujuan untuk mencari pengaruh motivasi dari orangtua 
terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran Qur’an hadits di MA 
Muhammadiyah 1 Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 
dengan jenis penelitian asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
siswa MA Muhammadiyah 1 Malang dengan sampel 59 siswa. Teknik 
pengumpulan data dengan mengunakan kuisioner yang menggunakan skala likert 
dengan 2 variabel yaitu motivasi dari orangtua dan minat belajar siswa, angket 
diberikan kepada responden secara random sampling. Data yang diperoleh 
kemudian diolah menggunakan analisis korelasi product moment. Kaidah uji 
korelasi product moment yaitu jika rhitung > rtabel maka Ha diterima, artinya 
memiliki pengaruh yang signifikan antar variabel x terhadap variabel y. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rhitung 0,370 > rtabel 0,256 
maka Ha diterima, artinya terdapat pengaruh antara motivasi dari orangtua 
terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran Qur’an Hadits di MA 
Muhammadiyah 1 Malang dan pengaruh tersebut menunjukkan pengaruh yang 







The Influence of motivastion from Parents on Student’s Interest in Learning the 
Qur’an Hadith Subject at MA Muhammadiyah 1 Malang. Faizzatul Fazlina 
(20510010311058) Supervisor: (1) Dr. M. Nurul Humaidi, M.Ag. (2) Drs. 
Sunarto, M.Ag. 
Keyword: Motivation from Parents, Interest in Learning, Qur’an Hadith. 
Motivation from parents has a district influence on increasing student 
interest in learning. The lack of motivation from parents in the learning process 
will cause a decrease i student interest in larning. Parents not only fulfilling 
learning facilities but parents are also expected to play a role and guide the child’s 
learning process at home. Students will only make learning as a matter of 
obligation for a student if student don’t get the role and motivation of parents 
during the learning process. The more of the motivation of parents, the more the 
student’s interest in learning. 
This rescesrch aims to look for the infulence of motivaton from parents on 
student’s interest in learning thr Qur’an hadith subject at MA Muhammadiyah 1 
Malang. This research uses a quantitative approach to the typenof associative 
research. The population in this research is all students of MA Muhammadiyah 1 
Malang with samples of 59 students. Data collection techniques using 
questionnaires that use a likert scale with 2 variables that are motivation from 
parents and student interest in learning, the poll was given to respondents by 
random sampling. The data obtained is then processed using product-moment 
correlation analysis. The principle of the product-moment correlation test is that if 
rcount > rtable then Ha is accepted, meaning that it has a significant influence 
between variable X on variable Y. 
The result of this research indicate that rcount 0,371 > rtable 0,256 then Ha is 
accept meaning that there is an influence between the motivation of parents on 
student interest in learning thr Qur’an hadith in MA Muhammadiyah 1 Malang 











Transliterasi yang digunakan dalam karya tulis ini adalah transliterasi yang telah 
menjadi keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia N0.158 tahun 1987 yang ringkasnya sebaai 
berikut: 




Nama  Huruf Latin Nama 





2 ب Ba B Be 
3 ت Ta T  Te 
4 ث Tsa Ṡ 
Es (dengan titik di 
atas) 
5 ج Jim J Je 
6 ح Ha H 
Ha (dengan titik 
di bawah) 
7 خ Kha Kh Ka dan Ha 
8 د Dal D De 
9 ذ Dzal Z Zet 
10 ر Ra R Er 
11 ز Zai Z Zet  
12 س Sin S Es   
13 ش Syin Sy Es dan Ye 
14 ص Shad Sh Es dan Ha  
15 ض Dhad Dh De dan Ha 
 xi 
 
16 ط Tha Th Te dan Ha 
17 ظ Zhaa Zh Zet dn Ha 
18 ع Ain ' 
Koma terbalik di 
atas 
19 غ Ghain Gh Ge dan Ha 
20 ف Fa F Ef 
21 ق Qaf Q Ki 
22 ك Kaf K  Ka 
23 ل Lam L El 
24 م Mim M Em 
25 ن Nun N En 
26 و Waw W We 
27 ه Ha H Ha 
28 ء Hamzah ' Apostref 
29 ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal  
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
ﹷ Fathah A A 
ﹻ Kasrah I I 
ﹹ ḍammah U U 
 
 
Tanda dan Huruf Nama Huruf Latin Nama 
ي..... Fathah Ai a dan i 







ََلََعف Ditulis Fa’ala 
َََبتَك Ditulis Kataba 
ََرُِكذ Ditulis Ẓukira 
 
3. Maddah  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ى...ﹷ..ا...ﹷ.. Fathah dan akif 
atau ya 
ȃ a dan garis 
di atas 
ى..ﹻ... Kasrah dan ya ȋ I dan garis 
di atas 
و...ﹹ.... Ḍammah dan 
wau 




ََلاَق Ditulis qȃla 
ىَمَر Ditulis ramȃ 
 
4. Ta Marbuṭah 
Transliterasi untuk ta marbuṭah ada dua yaitu: 
a. Ta marbuṭah hidup 
b. Ta mabuṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan 
ḍammah, transliterasinya adalah /t/ 




Jika pada kata yang terakhir dengan ta marbuṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, 
maka ta marbuṭah itu transliterasinya ha. 
Contoh: 
َلاَفَْطْلْاَُةَضْوَر Ditulis rauḍah al-aṭfȃl 
ةَر ََّونُمْلاَُةَنْيِدَمْلا Ditulis al-madȋnah al-
munawwarah 
 
5. Syaddah (tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan denga 
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi 
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang 
diberi tanda tasydid. 
Contoh: 
اَنَّبَر Ditulis rabbanȃ 
ََل َّزَن Ditulis Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif  
lam. Namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata 
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sndang yang diikuti 
oleh huruf syamsiyah. 
a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 
seuai bunyinya, yait huruf /1/ dignti dengan huruf yang langsung 
mengikuti kata sndang itu. 
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b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan 
bunyinya. 
Baik diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah kata 
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan 
tanda sandang. 
Contoh: 
َُلُج َّرلا Ditulis Ar-rajulu 
َُرََمقْلا Ditulis Al-qamaru 
 
7. Hamzah  
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. 
Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. 
Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam 
tulisan Arab berupa alif. 
Contoh: 
َُءْؤَّنلا Ditulis An-nau’u 
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